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Jr Ml vsn Hst-
tcs Gnadcn/ dcr Schwe-
dcn/ Gothcn undWcndcn 
H ^ dmgund Lrbfurst/ Gros;-
' furstZmland/Hcrtzoq m 
>Scdoncn/Lhsilattd/Llcff 
land/Sarclcn Brchincn/ Vchrdcn/ Stctttw 
Rugcn/ Herr »lber Ångermanland nnd WH? 
mar, Wtc a»»cd )>saly Graff bcym >hcin / 
ln Bcycrn/ zu GiMch/ Slcrc und Bcrgcn 
Hcrtzog/ctc. kund / tmniacb 2'.>»r mcl>< 
ohnc sottdcrbahres Mtstfatlm rcrfplihrt» clcbn (.5o> 
?mm darunttr sorn re.^m pro vinci^n. »v., ?,,t,1. 
li'^ "llcrlm Bkgcbmhnrcn uno llrsac^cn < 
^ - cA) 
mchr 
.. 
»!. . 
mchr lMd Mthr btgiimai ^cbrauchct nnd exerciret zu 
wcrdcn/ woraltst n»cht allnn Gottcs Straffe ,'chcr d.'6 
Laud«» dcr Längdc;u lvsahrai / dic wcllcn Er allcs sol-
chcs Blitt ocrgicsscn hassct / unv zu räck» pstcgct / so »n 
solchcu Fälla, gcschlcht und vcrgosscn w,rd / sondcrnstch 
auch offt zutragct / dast mnrcdcr ticydcr/ odcr tes cuicn 
Parths nvlgc Wolsahrt uiid Scligtcittn Gcf.chr lind 
I,z?zr<j qcsiMwird/dcn Schadcnmid)?achthcll/so »i»F 
u»d dcin Vatlcrland/ durch tauglichcr Pcrsohncn »uizci, 
ngcnAbgtUignndEntbchningznstosscukönnt/zngcschwt^ 
gcii. Lllso und alldicwcllcn uns dabcncbm kcin g<» 
ruigcr Vorfang und Emariff/ m nnscrc Königlichc Hchcit 
und ^impt daranst cntstchct / snitcmahlcn scuit göttllchc 
Mniachl/ nns dcr Rcchtc und Gcrcchligtcit bcyd^acht« 
Haltung/Wlc auch dic Rachc ttnr> Straffr Sbcr d»c Vci> 
brcchcrs/sampt dcr Frounnc» u»d llnschnldigcn vcrthc» 
dlguttg / anvcrkranct u>»d m dic Händc gcgtbcn / dahcro 
Uns incht znstchct/ solchc cigcmvitligc Lxorbiti«nricn zu» 
gcstattcn und »ingcstrassct znlasscn ; Wtr habcn dcro» 
lvcgm sär A» und btlltch bcsmtdcn/solchcin «ulcn> gctuihr» 
ltchcn und zcttlgvorz»lkoiniucn und abzuschnndcn/öffci!t-
llck>allc0uellcn und srcywllllgc / ohnc rcchtc ^tbavnolh 
und wttdcr ailc .Xcclx angcbolhcnc mid angnwn»»c»c 
SchUgcrcyc,-/ zu vcrwcrffcn/ z» hcinmen und zu ocrb»«^ 
ten/ tv>« ,v»r dcnn hmntt/ »uid u, Krasst dicscs osscncx 
Bncfts/ gänyltch vcrwcrstcn/hcnnncn und vcrbtc» 
thm/ also daö lvcr «ach t«t<m und ^»blt«ruug du^ 
scs?Izcat», sich untcistchct/cittigtS vucll odcrSchlägc-
rcy/ ohnc wic obbcrnlirct/ rcchtc Nothwchr und »n dm 
Schwcdischcn bcschrlcbrncn Rcchtcn/zngclassmc Händct 
lind Fällt/cmzuqchm und z»> vcrllbcn/ cnrwcdcr dast Er 
andcrt »nahnc tuid sordcrc/ odcr ron thncn gcmahnct tind 
^cfordcrt wcrdc/tS scy in w«uk sachcn/odcr anst was Ur-
sachcn cs sc,)n mögc/ dcrsclbigc / Er scy so Furnrhmcii 
^ tandcs als cr anch scyn niag / Frmibdcr odcr E»t-
pcuiischcr/ soll wlccin srcvcnlllchcr T^bclchätcr mid Vcr, 
vrcchcr unsers T?crbochs/«inscrcr Königl. Rachc und Un» 
gn.itr gcwärttg und ilittcrworffcnscnn/ aittb cxemplzri» 
^'krdcn ; Danncichcro/auff dast rtn »cdcr 
lickr,,'?^ Mlstgcsallm/ so wir zu solchcn abschcu-
so,.'?!>«- ""6m/ wlrctltchsplchrcn und prufc» inögc/ 
a u  " wtlchcr s.ch u.»c. s.cyrt,t.nand;n,n vu-il 
tc,ua /!' >!l','"''^^' ^ ^crn/ kal',»c cs anch sch^n zu 
ft»c»c / . ^ k"" Schadc anst cu.igcr Sc.tcn gc-
. cl>cn so hart bu«sc»/ alk wmn Er tas 
da tc . ""^ ax^^drcc hätt,. > vmachcr / 
soll » ^ucil fttlt und uinbö Ltbc» kähnit so 
land abl.ch?I. ,?'N »cbcnÄattcr, 
scn/sond.rn al«' ^^Sräbiiap,- --rcmon.cn qcincs. 
htcwtdcr zu vcrL, dcr^o,.ch crwhua 
Ncld-Bussc als m,?.. ? znnicrstmin.il/so woh, l>urch 
ftt wcrdm i Lrrub «bustcn und gcstraf. 
»-sny Kr s,ch abcr znm andmiin.chi 
»»dcr, 
lmcdcr/ al^mmohuc enngc^nadc desLandcsvcnvic» 
scn/undlinniscrmAcich/ sainpt dcsscllprovincien. nicht 
gclittmwcrdcn/wlcdcml anch dcr >c»lqc/ so sicb infolckcn 
Bcscblttlin^cn;u vucllm gcbranchcn lässcr/soll cbcn dic. 
ftlbigcSrrassc/alst dic Parchcil/zn gcwal tm habcn. Uild 
wlcwohl Mc/ dicscin nnscrmKon. ^xbolhnulcnrorffcn 
wcrdcn/ doch glclchwohl könlicu hurnntcr nicht lrarcr vcr-
ftandm wcrdcn dic Schlägcrcym / nclchc von gcringm 
Lclttm odcr dnn gci»c»lic» Pöbcl gcscbchcn / als das Eic 
uiltcr dai Gchivcdlschcn bcfthricbcncn Rcchtcn n„d ror 
dlcfci» allpae^nlgcncn 0rck,i,ncicn,darnacb gcrichtctu^ 
trrrdm/ocrblcidcu: Eigmtlicb abcr wcrdcn himiitdic/ 
so von dcr Rlttt-rfchafft nnd Äldcl / hcrnacbcr von dcn 
Kricgs OKciccrn/mld dcro glclchm/Wlcanch don dcncn/ 
so cuics solchci»WilWhrs odcr Bcdxiiniig s»,d / das s>< 
von dcrUnm ^crlchtc Msprach nnd Urchcil k^nncn pri» 
vUe^irascytt/gLschthcn/vcrstnndctt : Lilj) soilcn nnscrc 
h o h c ^ i n p e c r / i m d  F u r n c h m c  B c d i c n t c , » /  s o w o h l  n i n a l s t  
m^scrhalbRachS/ wo S>< an mnqcm Qrt / da solcht 
vuetlcu köntcu vorlanftvn/sick anffy«<km/ »vtc anct) »»^ 
scrrQouverneurm/ 1'a^-Hö^tngc/ odcr wcicbc sonsi 
an cmciu odcr andcrn Onh/ ttwas nnscrt »rcacn z»ac< 
buthcnhabm/ ^»sondcrhct t  dcr  looi ,  da<>l  
vcrnchmcn cim^cS l)ueil rorhandcu;»jimn/solckvS alfo» 
dald nnscrtwcgar >md ln imscrmMlinicn rcrbtttM 
A<cst,vcacn l>»« »cnt^cii/ dcn«?n cs ^cblihrtt/ so v»cl nu pr 
muiscn vcrpjAchttt scyn 'foichcm Ycrbvtttt» p">rcn / 
nicht so schr dcsscn Conäirion und Wnrdm / dcr cS -
rtcdtct/als linscrc Mmdigkcit in dcro r-x-rä nnd .lnsc-
hcn cs g^chttl)t/und)hncn vorgchaltcn wlrd/aniuicdcn. 
Dtnc tuiscrc ^l.inncr und Bcdlmrcn,ollc» anch dm mt-
siandmcn >wlst >nit allcn thunlichcn »ullcu: ^abnidrln 
und vortonnncn / nm Stc delm aucb sel cn rcl pjucht^t 
siyn/m allan inUgllchm zwlschcndcn 1).n .l)c» m nnmln 
lind »hrcil ^,?adcr l>cy;nlcgm ? Xmi cs abcr nubr gcs>,lv 
hcn/Etc dcnn ans^cr»ct)tzuvcttrcl'M. a imn jcmand 
dcr l^onciicion, so hlc bcvor speclticu i r, lvlcttl dlcicö 
?lzczr l)a»dclt / da sol dcr Hoff^crichtö > > ^2! dic Ea» 
chc dcm >lcchstcn Hc>ff<Gcrlcht vorrragcn / du ^ nrchcn gc, 
bahrllchc», anklagcn lind nrtbcll ubcr Sic cuihohlcn/ tv,c 
dcnn dtcStraff.^cldcr in drcyThcllc sollcn gcchciltt wcr, 
dcn / zu„, »cchsto, ttospieal, dcn, Gcrlcht und dm, Angc-
bcr odcr k cs slch anch z»ltraMkö»tc/daS 
tcmaildcs vm dcr ^ittcrschaffc nnd dcs Adclo Yoff-odcr 
Ha»>s)>NoIck/cl«tgcs vucll dcgtmgc/so soUmSudcrscl-
btgcn Gtraffc/so vorgc>'chrlcbc>, lst/ nntcrtvorffm scyn / 
u>ld un Ubrlgc» »i,d was das ioruni anlanqcr / da sorti, 
rcn/ lvlcftm Wllruhr/ extraÄian odcr BcdlcllNNg nach 
?vcchl>llndOs<jjnzs,tierl crsordcrt/ nnd lniolchcil 
lcn, dcr Hcrr odcr Hautz Wlrtk rcrpfllchttt scyu/ Zhu fur 
0>>cncntc zuichaffm/wo ce m sciittr tst / und d»c 
^^tNgltakcu Zlllässct/odcr sclbst/ wo Er dm Vcrbrcchcr »H 
?!c. thcd»qnng nchmm wUl / ;ur Sackcn u» annvorem/ 
Ul,d dcr Ecraffc/so darauff crsolgcn inöchte/ ju wltcrgs. 
hen. Damit mm nicmande/cinigcrlcy Wcist/cMMdcr 
dnrch ungcblihrlichc Worcc/ odcr in der That/cs scyi»» 
was Sacbc cs scynkönnc/ cs gcbc an »cmandcöNurdcn/ 
Ehre/Lnb undGuch odcrLigcmhumb/ durch dicj) unscr 
^cboth/niögcz,l »ahc gcschchcn/ und dcr Wcg gcschlos-
scn wcrdcn / scmRccht lind behcrlgc s-cizfzöiion zu su-
c h c n :  S o s v l l c n u n s c r c G c r t c h t s - H c g c r  u » d  ^ K i t i c n  
Bcdlmrcn vclpMtct scyn/ wic Stc ohnc tas schuldig/ 
cincin »cdwcdcn Rccht wicdcrsahrcu zu lajscn/suriichmllch 
dcn/wclchcr dcn andcrn uur Wortcn odcr Wcrckcu mila, 
stcc/Dcfgcscalt »iir Straffc und poen zubclcgcn/dav dcr 
Wlcdcrparth mit tcmcm ^ucg mögc zu klagcu uudsichzu 
bcschwcrcn habcn / Zh,n scy wcgcn Uigcfugtcr injucie» 
SchlMpffS/aikronee odcr UnrcchkS mchl gcbuhrllchcBcr-
giMgung luid gcschci cn nach dcr P50s,or. 
tion, wtc d»c Injuricn (^onlläersble scyn. Voch a I so / 
das dic Uittcr-Gcrlchtc in dmcn Fällcn/ so dtcEachcn 
unccr E ic koin,»m/nach Gcsctz unp NcchtS-Sayluigcn 
urchcllcn. D«c Hoff-Gcrlchcc abcr / dainu >a allc occ--
iion u« Unrccht inögc bcnommcn wcrdcn/ sollcn t^ons-n» 
und AulaKhabm, d»« Parchm/ nach dcm das Vcrbrc-
chcn>>i/ mit arbirr,r m,d -»cmpUrischcr Straff zu bc< 
lcgcn. Wlr gcbttthc»» und bcschlcn dc» owcgcn ailcn dc> 
nm/so cs gcbuhrct/ und imscrt wcgcn wollcn uud s,'llcn 
«hun und laffcn/daS Sic sich htcrnach rubtcn/und daS 
duscni nnscrmGcboth cnistltch nachqclcbcc/ uud cs 
»nbröchitch gthaltcu/auch dcr Äcrbrcchcr gcbuhrltchcii 
gcsiraffet wcrdc / Wobcy wir cincn ,ck>wcdc»/dcn cs an» 
gchcn nnd trcffcn möchtc/gcsrrcngl. wollc gcwarnct/ vcr, 
mahnct nnd auffcrlcgct habcn/>ich surscincin cigcncn Un-
9luck/Schadcn und Vcrdcrb zu burcn/ so licb cs )h>n sol-
chcs zu vcrmcldc» und;u ciitgchcn. 
^u mchrcr Gc»vts!l)ctt/habcn wir dlcjcs mit unscnn 
KöNlgl.Zeccec, wic a,»ch unscrcr hochgcchrtcn glliebtcn 
Fraw M lttcr / sampt dcr andcrn unscrcr und unftrs 
^Xcicbs relpeNivc Vormundcr und Rcgtcrungs Umcr-
schnfft bckräffligcu lasscn. v^rum Stockholm/ dm 
Zlconor<i. 
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